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. 出版関係
｢経営総合科学｣ の刊行
第号 年月日 (発行)
巻頭言 河合秀敏 ｢学究への情熱｣
論 説 神頭広好 ｢都市の秩序と複雑性｣
岩田員典､ 伊藤暢浩､ 社本 峻､ 泉 泰介
｢確率的な交通障害発生におけるマルチエージェ
ントの経路探索手法｣
水野孝彦 ｢わが国連結財務諸表原則における連結主体論の
展開
－連結財務諸表に関する意見書 (仮案) につ
いての黒澤清教授の所説を中心として－｣
野末英俊 ｢グローバル競争の本質－資本の論理と経営－｣
研究ノート 猿爪雅治 ｢女性の働きやすさに関する研究
－福井県を中心として－｣
第号 年月日 (発行)
論 説 神頭広好 ｢大都市圏におけるホテル立地モデル｣
太田幸治 ｢サービス・コンセプトとサービスの構成要素の
関連性についての一考察｣
野末英俊 ｢経営学の学問性についての一考察
－経営経済学と管理学－｣
――
彙 報
年度事業報告 (抄)
報 告 山本大造 ｢年度 経営総合科学研究所 企業調査報告
－今治地区タオル産業と池内タオル株式会社－｣
｢愛知大学総合科学研究所叢書｣ の刊行
 日本における水辺のまちづくりⅡ
－近江八幡市および松江市を対象にして－
神頭広好､ 麻生憲一､ 角本伸晃､ 駒木伸比古､ 張 慧娟､
藤井孝宗
年月日 (発行)
 戦時期三菱財閥の経営組織に関する研究
石井里枝
年月日 (発行)
. 講演会
日 時 年月日 (月)
場 所 名古屋校舎 講義棟教室
講演者 友杉芳正 (東海学園大学経営学部長､ 公認会計士・監査審査会前会長)
テーマ 簿記・会計を学ぶ意義
日 時 年月	日 (火)
場 所 名古屋校舎 図書館階ディスカッションルーム
講演者 蟹江 章 (北海道大学大学院経済学研究科教授)
テーマ 逆転の戦略的発想のすすめ －偶然と必然の不思議な関係－
日 時 年月
日 (金)
場 所 名古屋校舎 図書館階ディスカッションルーム
――
講演者 千代田邦夫 (公認会計士・監査審査会会長)
テーマ 公共財としての会計と公認会計士
. 企業調査
期 日 年月日 (月)・日 (火)
調査先 池内タオル株式会社 (愛媛県)
. 特別事業
共同研究 観光とまちづくり (年度～年度事業)
(所 員) 神頭広好､ 駒木伸比古
(客員研究員) 麻生憲一､ 角本伸晃､ 張 慧娟､ 藤井孝宗
. 補助研究員の研究報告会
昨年度は補助研究員の都合により研究報告会を中止｡ 報告の代わりに活動報
告書を提出いただいた｡
――
